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Newly Elected Members of the College 
The following individuals were elected to membership in the American College of Cardiology in the 
category indicated in August 1996. Those elected to Fellowship have been invited to participate in the 46th 
Annual Convocation of the College to be held l&larch 19, Iy97, in Anaheim, California. 
FELLOWSHIP 
Aaron. Michael R.. DO.. Ncpumc. NJ 
Abbo. Ka~herinc M.. M.D.. ticml\ha. WI 
Abhud. Eliyya (i.. 5q.D.. h111mgo~~. AL 
Abdalla Ismuile S-H.. M.B.. Ch.B.. Ctnumxui. OH 
Abdulgani. Hatil B.. M.D.. IndoncGd 
Abdulhamed. Jn\sim M.. M.B.. Ch.B.. Saudi Arabia 
Abraham. William T.. M.D.. Dcn\cr. CO 
Adan. John. MB.. B.Ch.. 1s Vcgar. NV 
Adiraju. Ramerh K.. M.B.B.S.. Lanphcnnc PA 
Agarwal. Bal K.. M.D.. Salishur). MD 
Ahmad. Zia M.. M.B.B.S.. A\herilk. NC 
Ahmed. Mohammad L.. M.B.B.S.. E\crgrccn. AL 
Ahmed, Rafiiue. M.B.B.S.. Ph.D.. &ninc/.GA 
Ahmed. Waqar H.. M.D.. hkrutn. LtA 
Aitken. Percy W.. M.D.. Martinbhurg. WV 
Al-Abdulla. Ra-id. M.D.. Chicq~. IL 
Al-Shaihi. Khaled F.. M.B.. Ch.B.. Rirmm,gh;lrr 91. 
Aleman-Gomea. Jou A.. M.D.. Lcc*burg. F1. 
Alhw. lmad A.. M.B.B.S.. Bran\. NY 
Allan. I.indsey D.. M.D.. Neu Yorfr. SY 
Allen. Christopher C.. M.D.. Warhmgam. PA 
Allen. Jonathan W.. M.D.. &rliclc~. CA 
Alyousef. !%ad A.. M.D.. Saudi Aclhir 
Ameli. Sean S.. M.D.. L;Is Vega.. h’\ 
4mm. Murlidhar A.. M.B.B.S.. Tcmpk. TX 
Andenon. Carl E.. M.D.. Or~zmillr. .St 
Andrear. Jr.. E. Jmr. M.D.. Pcnwrcrlx FL 
Anghel. Daniel, M.D.. Earl Meadow. SY 
Anirman. Paul C.. M.D.. Philadelphia. P.4 
Antonucci. L;lwrence C.. M.D.. Me&ham. SJ 
Arquri. Char E.. M.D.. Lm An&s. CA 
Ark-t. Kishore Kumar. M.B.B.S.. Hluihmun KS 
Armbrurtrr, Robert W.. M.D.. (huh& Sl: 
Am. Jr.. E. Thoma\. D.O.. AC. MI 
Aronis. Maria. M.D.. Nru York. X1 
Aronson. Solomon. M.D.. Chkago. IL 
Arora. Vikram 1.. M.B.B.S.. Birminphsm. JL 
Arthur. Anseemwl L. M.D.. I-\m+. rib 
Atherley. Tremor If.. M.B.B.S.. %‘cwari. SJ 
Abcndano. Amilrar. M.D.. Bro~nvilk. TX 
A\ ino. David. M.D.. H’llllam.\,llc. S\ 
A\&. Surcndra B.. M.B.B.S.. 0~). bun. II. 
Axline. David R.. M.D.. Grt M~rr*. FL 
Bacharach. Moshe. hf.D.. Lalrucrd. SJ 
Baddmrn. Sami K.. M.D.. MayfiiW. KY 
Bajgmwicz. Zbipnicu (John). M.D.. 
MClrIK Park. IL 
Bakr: Omar A.. M.D.. Fhm. Ml 
Balk. Mictrl A.. M.D.. A~bnu. GA 
Banik. Bhola N.. M.B.B.S.. Hich~tlk. NY 
Yankwala. ;Lrh)ani. h1.B.B.S.. SI. P.4. MS 
Bqir. Ri;v. M.B.B.S.. Wtlkc+Bane. PA 
Bare. Jane F,.. M.D.. Tulo.oK. 
Barr. Sum A.. h1.D.. Wrrcucmd. W 
Bartlett. Maria H.. M.D.. kli*xn..Ci.\ 
Batn. hen&r K.. M.D.. Triidelphia W\ 
Baucum. Jimmy R.. M I).. Green\ 111~. SC 
Baum. R. Allen. M.D.. Tcmplc. TS 
Bcur. Rnhcrc S.. D 0.. Rlurfichl. H’\ 
Bell. Calvin A.. M.D.. Chau~lyr~;~. TS 
Ben-Dabid. Jowph. .M.D.. I\rxl 
Bennett. Susm K.. M.D.. S~lrcr Spnnz. \IIJ 
Bering. Jr.. Joseph P.. M.D.. Wrlh~mq~n. I’\ 
Bcrkompa\. Duane C M.D Ohrm<**. \lI 
Berman. Philip L.. M.D.. titrn+~. TX 
Bernstein. Murc I. .W.D.. Krlam;vsrv. \lI 
Bernstein. Neil E.. M.D.. Seu Yod. S1 
Beth&t. Vasanth K.. U.B.B.S.. Shtikll. 13 
Bhadha. Kashmira P.. M.D.. C~qcr (‘iI>. 71. 
Bhatnagsr. hlukul. MB.B.S.. ~II~w~AJ. PA 
Blnlrrk. Ill. William E.. M.D.. Hi\rm. TS 
Bleich. Stanley D.. M.D.. Mctiric. L* 
Blum. Jeffrey D.. .M.D.. Y~amt. FL 
Bonazinga. Bartholomew J.. M.D.. Ru~land. \“t’ 
Bonilla. Vtc~or 0.. M.D.. Chandkr. AZ 
Brantley. Keith W.. M.D.. 7~nc~ 111~. OH 
Bripgb. Lance L.. M.D.. V~ti. Mb. 
Bmdy. ETK. A.. M.D.. Twum. A% 
Brook*. Jr.. Lloyd W.. D.O.. F<* Wvnh. 75 
Bmwn. Elliot M.. M.D.. !Gmh C~IJucll. SI 
Brown. Ronald E.. M.D.. Namp~. ID 
Bmwn. Seth W.. D.O.. hlwil~m nH 
Bui. Brian A.. M.D.. Temecula. C4 
Burke John H.. M D.. Dpizn. IL 
Burley. Michael W . . M.D.. tne. P4 
Buvzr. Gregor? A.. MD.. H’riphr PHI Ii-H. OH 
Bush. Ddbid K.. M.D.. A&l&. KY 
Cage- lohn B.. M.D.. Narh81llc. TT 
Carev. Stephen C.. M D . Ph.D.. %a Hr~unlcl.. IX 
Carlucc~. Daniel. M.D.. Huduln. MA 
Caron. Charle\ E.. M.D.. Cl~cmrc. r)ti 
Can. Jeffrey G.. h1.D.. T+r. TS 
Curter. M. Eric. M.D.. Bolr. ID 
Csu. Roben A.. M.D., Clxlcrilk. TX 
Cd~~crclla. Peter 1.. M.D.. Pun-murh. \ 4 
Cala. Ccknno 1.. .M.D.. Da!an. OH 
Caa. John. .M.D.. Yn&inp~n. PA 
Cavcro. Patricia ti.. M.D.. I)+ CII!. (‘4 
Chala\qa. Gopal K.. 3I.B.B.S.. tiu1.on. .Ft. 
Chaleff. Frederick M.. W.D.. ~tanru!.n. t-l. 
Ghan. Mi&el W.. M D.. AU HI 
Chandirammi. Shank& R M B B.S.. L*x \rdlr. KI 
Chant. Joon K.. M.D.. FnnLhn ti. XI 
Chmp. Wak W.. W.D t’hhq~~. )I. 
Chamoff. Judah A . M.D. RF’ klyn. YI 
Clutterjec. !hdmhan. M.B.b.S . hlxth %rl*rcr. \I4 
Chadhr). Famoq A.. M.D.. Ph~istrtph~~ 1.1 
Clwn. Jak P.. M.D.. :.tLulrr GA 
Ck. SowSang. M.D.. t+wn+tX 
C:bno. Eugrme B.. M.D.. okmn. til 
C.lwudhay. Satirh K.. M B.B.S.. ~crvxt. CA 
Chough. Simon II.. M.D.. .%totmek Pa 
Churchwell. Krith 8.. 3l.D.. Na&r~lk. T\ 
Fletcher. Anthony hl.. M.D.. LittIc Rtrt AR 
Fnreman. Riley D.. D.O.. Fort S-nilh. AR 
Fortino. Greep L.. M.D.. Hxldon Height-. ::I 
Freedman. Jane E.. rM.D.. ~l,*um YP 
Frcund. Neil S., D.O.. D+IIIII OH 
Frick, Gary A.. D.O.. Marion. IN 
Frohwrin. Stephen C.. M.D.. Decatur. tin 
Fuchs, Scot1 L.. M.D.. Biandnn. FL 
Gadasalli. Suresh N., M.D.. Odrrw. TX 
Gaeckle. C. Thomar. M.‘3.. Sioux Falls. SD 
Ganpabani. Aravind. M.B.B.S.. Sherman. TX 
Gani. Mukhtar A.. M.B.S.S.. Mdwauker. WI 
Gamer. Kevin F.. M.D.. SI. Pctcrsbq. FL 
Garvin. Alar. A.. M.D.. Modc\m. C.4 
Gbur. Charlzi J.. M.D.. Pcqsburp. OH 
Gbur, Carolyn S.. M D.. Pcnyrburtz. OH 
G-lb, Richard 1.. M.D., %t+!rp PA 
Genton. Randall E.. M.D.. Kanwr City. MO 
Gcorpiou. Demclrio~, %I.D., Mwgan Hd1. CA 
Ghassemi. Rex. M.D.. Cr&tl. NJ 
Ghods, Marhroor, h1.D.. RnckTllrd. IL 
Giacomini, John C.. M.D.. Stanfiwd. CA 
Gill. Chrirtophcr R.. M.D.. Bruun\\illu. TX 
Glascock. Dennis N.. D.O.. Holland. OH 
Goldberg. Nieca. M.D.. NEW YwL. NY 
Goldman, Richard A., M.D.. Nonh Andover. MA 
Goltapeh. Mahboobeh. M.D.. Miami Beach. Ft. 
Goodman. Jeffrey S.. M.D.. Los Ant&x CA 
Gotfeiner. Nina L.. M.D.. Chicago. IL 
Grady. Timothy P.. D.O.. Tupelo. MS 
Grauer. Suslln E.. M.D.. Portland. OR 
Graves. Dante J., M.D.. N&nilie. TN 
Greco. Oswald0 Tadeu. M.D.. Bm/il 
Green. Samuel E.. M.D., Las Vep;~\. NV 
Grieco. Gustav0 A., M.D.. Houston. TX 
Grogan. Martha. M.D.. Ruchealrr. MN 
Grogan. Mark S., M.D., MY. CT 
Grorklos. Jackie L., M.D., St. Loui*. MO 
Grossman. David S.. M.D.. w~lxthury. NY 
Gro>hman. Slcvm. M.D.. Fair lawn. NJ 
Gruendel, John C.. M.D., can4. NY 
Guerin. John 1.. M.D.. Rlmwth. MA 
Guevura. Edua~tlu, M.D.. Areentin;l 
Gupta. Avinash C.. M.B.B.S.. L&~VOU~. NJ 
Gupta, Ravi. M.B.B.S.. Parmr;vn;l City. CA 
Gupla. Sunil. M.B.B.S.. Midland. MI 
Haij. Makrarn Y.. M.D., Towson. MD 
Hamcr. David S.. M.D., PA&~. TX 
Handa, Kushal K.. M.B.B.S.. Mituaukre. W’I 
Hanna. Brian 0.. M.D.. Ph.D.. Chicqrr. IL 
Haq. Syed E.. M.B.B.S.. &and lrland. NY 
Ham. Kazuhiro. M:D.. Japan 
Hardy. John C.. M.D.. .%I Antonio. TX 
Hate. Joshua M.. M.D.. Babinwre. MU 
Fanning. Jr.. Robert J.. D.O.. Wheeling. W\ Haronia?. Howard L.. M.D.. Wc\rcrly. RI 
Fuiahany. Hossein 11.. M.D.. Charlntc. NC Harper. Kathlrcn A.. D.O.. Bridgepm. CT 
Faiidi. Zubair H.. M.B.B.$ Haper\mun. MD Harris. Kevin M.. M.D.. SI. I oui\. MO 
Foth. Kenneth A.. ,M.D.. Graham. NC Harris. Richard 1.. V.M.D., M D., Dc~mi~. MI 
FaLio. Richard P.. M.D.: Neu London. CT Hata. Katruya. M.D.. Ph.b:. 1.1). Anpulcr. C.\ 
FcmandeL. Aland R.. M.D.. Safety H;utx~t. Ft. Ilauad, Srreiu D.. M.D.. .+enlind 
Frrnundcs. Franci* N.. M.D , Geartx~m Hlr. r(l Hawfhome. Harry R.. MD.. Alsundria. LA 
Ferrand. SUI.I~ K.. :*i.D.. ‘.%a&inFton. DC Harlett. III. Samuel M.. .M.D.. Indian:lp&. IS 
Figueredo. Vincent M.. M.D., Sara Franci\ru. CA Hclfeld. Hope B.. D.O.. Ralqh. SC 
Fiksmski. Edmund 0.. M.D . Strcet+nro. OH Heller. Gary V.. M.D., Ph.D.. Hanfiml. CT 
Filart. Roland A.. M.D.. Neulown Square. PA Hcllman. Charles K.. M.D.. Milwaukcr. WI 
Fireman. Andrew S.. M.D.. Phi:&lphia. PA Hiari. Mohamed A.H.. M.D., !ord;ln 
Flaim, Stephen F.. Ph.D.. !%m Diego. CA hi&brand. Fredric L.. h1.D.. Nrenah. WI 
Fleet. Stephen M.. M.D.. Andover. MA Hill. Arthur C.. M.D.. Loma Linda. CA 
Fleirchmann. Kirsten E.. M.D.. M.P.H., B,,sttm. MA Hill. Grrpory A.. D.O.. Tulsa. OK 
Hirsch. Hetbert 1.. M.D.. hlincola. NY 
Hooda. Suder\han K.. M.B.B.S.. Millcdpe\-ilk!. GA 
Haia. Henry H.. h1.D.. i%iladelphin. PA 
Hsu. Mark J.. .M.D.. Montpomrry. AL 
Hubbuch. Sebastian 0.. M.D.. Columbu\. CA 
Hudak. Craig M. M.D.. APO. AE 
Hudron. Kevin L.. D.O.. Luniin. TX 
Hwong. Chun. M.D.. Orem. UT 
Hymon. Bruce G., M.D.. Da)-[on. OH 
lkram. Sohail. M.B.B.S.. t.wir\ilk. KY 
Ihmail. Geilan. M.D.. Lafqruc. IN 
Issa. Ebrahim Saleh. M.B.B.S.. Ea\r Amherst. NY 
Iuz:~~~tinn Anthony. M.D., Summit. NJ 
Jaff. Michael R.. D.O.. Miluauker. WI 
Jaffe. Rrian D.. M.D., Traverse City. MI 
James. Walter E.. M.D.. Greenwood. SC 
Jang. Ypngcm, M.D., Pl. I). Korea 
Jani. Harerh V.. M.B.B.S.. Jxkson. M1 
Jaraki. Abdul-Rahman. M.D.. Miami Beach. FL 
Jayne. John E.. M.D., Bri*lol. TN 
Jiang. Len& M.D.. Omaha. NE 
Jones. Maurice D., M.D.. Adrian. hll 
Jordan. Thomas M.. M.D.. AII;~~I:I. GA 
Kalil. Darryl A.. M.B.. Ch.9.. lobaa City. IA 
Kalman. Jonathan M.. M.B.B.S.. Ph.D.. Australia 
Kalra. Krishan G.. M.B.B.S.. Yardky. PA 
Karen. Mazen 0.. M.D.. New York. NY 
Kao, Andrew C.. M.D.. Portland. OR 
Karimian. Hojat. M.D., R&enon. OH 
KtiTis. Jr., Thomas. M.D.. Hanfud. ~7’ 
Kassamali. Hassanali. h1.D.. Baltimore. MD 
Katopodis. John N.. M.D., Tallnhrswr. FL 
Kauffman, Gregory 1.. M.D., Frcdcricktir~. VA 
Kaulback, Kurt W.. M.D.. Woodbury. NJ 
Kcedy. David L.. M.D.. Baule Creek. MI 
Keep. Mark H., M.D., salt Lake City. UT 
Kenncr. Michael D.. M.D.. r&\-y CII,IU. MD 
Kbalili. Shahriar J.. M.D.. P;li~hpe. NY 
Khan. Aslam M.. M.B.B.S.. Fen Laudrrdalc. FL 
Khan. Wali U.. M.B.B.S.. %ph)rhillr. FL 
Khaw. Kenneth. M.D.. Princeurn. NJ 
Kimmel. Slephen E.. M.D.. Ril&elphir. PA 
Kofsky. Edward R.. M.D.. Mine&. NY 
Kollw. Ramachandra R.. M.B.B.S.. O&\U.‘IX 
Kovvali. Venkata R.. M.D., L&in. TX 
Krause. Philip 9.. M.D., Dcr ~taim. IL 
KKIUSS. Daniel E.. M.D.. Widme. IL 
Krikorian, Rafti K.. M.D.. ~carbom. MI 
Kristman. Muthu S.. M.B.B.S.. cdumbia MO 
Kumar. Anil. M.D., t~?&crun. TX 
Lapa. Stephen F.. M.D., Mclm Pa&. IL 
L&w. Michael B.. M.D.. Alhnis W‘ 
Lambrrr. Jams R., M.D.. t’rqae I*. ME 
Lambmoa.DaleF..M.D..Roszbuq.o~ 
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Landau. ~ldrc 1.. b1.B.. B.Ch., filq Bcxh. FL 
Langdon. Thomas J.. M.D.. Omaha. SE 
Lal’enna. William F.. M.D., Grand R&pi&. bll 
Larkin. Timothy 1.. M.D.. l%muon. tt. 
Larselter. John E.. M.D.. Bclutnitid. UT 
Lau. Stanley K.. M.B.B.S.. Sioux City. IA 
Lszar. Jaron M.. M.D.. Garden Cq. SY 
Lebhar. Steve. M.D.. FIJI h&crs. FL 
Lee. Jr.. James T.. M.D.. Ph.D.. Florcncc. SC 
Lee. Jai H.. M.D.. Clcvekmd. OH 
Lee. Myune-Ho. MD.. Whuc Plain\. NY 
Lee. Philip C.. M.D.. Menlo Pa& CA 
Lemieux. Michael C., M.D., txwi*lon. ME 
Lcor. Jonathan. M.D.. Israel 
Lcrman. Amir. M.D.. Rocherrer. .MN 
Leung. Richard K.F.. M.D.. Jack\onville. NC 
Lrvin. Thomas N.. h1.D.. Chicqr. IL 
Lewen. Marc K.. D.O.. SI. Louir. MO 
Lewin. Stanley 9.. M.D.. Camp Hill. PA 
Liao. Pui-Kan: M.B.. Newark. NJ 
Licht. Myron 9.. D.O.. Phoenix. r~. 
Lieberman. Craig. M.D., Cexqetuwn. SC 
Lim. Eli;rabeth G.. M.D., Indiana. PA 
Linr. Pctcr E.. h1.D.. Encinilac. CA 
Lip. Grcpory Y.H.. M.D.. U.K. 
Llobet. Pastor R.. M.D.. Earl Chicapo. IN 
Lopez. Leo, M.D., New York NY 
Lute. Joshua L.. M.D.. Palm Beach Gdm.. FI 
Lundberg. Gina Price. M.D., Mariena. GA 
Mack. George J.. D.O., Kalarna~zo. Ml 
Madonna. Jr.. John T.. M.D.. San Antonio. TX 
Madu. Ernest C.. M.B.B.S.. Memphis. TN 
Mahaisavariya. Paiboon, M.D.. done Beach. CA 
Maheshwari. Pradeep. M.B.B.S.. Chicago. IL 
Mak, Koon Hoe. M.B.B.S.. Singapore 
Makhoul. Johnny, M.D.. 0wcn.h. KY 
Malek. Mikhail R.A.. M.D.. Ercondido.~~ 
hlaley. Thomas 1.. M.D.. Idrdx~ Fall%. ID 
Malik. Atshcd P.. M.B.B.S.. Lafayene. LA 
Mallavarapu, Christopher. M.D., Sprin@ield. IL 
Mangel, Barry D.. M.D.. Marietta. GA 
Mansour. Kathleen A.. M.D.. Allant& GA 
Manzanilla. Rainier. M.D.. Pa&n& CA 
Maresta, Aleardo. M.D.. Italy 
Marshall. Erik S.. M.D.. Newark. DE 
Marshall. Timothy M.. M.D.. Tucum. AZ 
Martinez. Jose M.. M.D., Miami. FL 
Mar~yak. Thomas E.. M.D.. Fredericksburp. VA 
Masduki. Anuar. M.B.B.S.. Matayrm 
Mashman, Walter E.. M.D., Decatur. GA 
hhSWi. Ronald D.. M.D.. Ph.D.. Newton. NJ 
Matar, Fadi A., M.D.. Tampa. FL 
Mather. Paul J.. M.D.. Ambler. PA 
Mahew. Varkey, M.D., Prince Fnxtetik. MD 
Mauwr. Jonathan F.. M.D., Ithaca. NY 
Mazxi. Euiene A., M.D., Santa Maria. CA 
McCallister. Scot1 H.. M.D.. Phoenix. AZ 
McCoy, Kyle W.. M.D.. Knorvilk. TN 
McNatnara. Brian T., M.D.. Fm wcti. TX 
Mendma. Qucrubin P.. M.D.. EI J?w TX 
Merrill. James J., M.D.. Kinpspm~. TN 
Meyer, Juqen. M.D.. Gcnruny 
Meyer-Sabellek. Wolfgang A.. M.D.. ~cmwny 
Me;r.ci.‘Leslie E.. M.D.. St. LoUi& MO 
Miller. Donald S., M.D.. New Ro&clk. NY 
Mirrcki. Francis J.. M.D.. New ~undun. CT 
Misumi. Kazuo. M.D.. Hondulu. HI 
Mitchell. Judith E.. M.D.. NCV Y~L. NY 
Mkparu, Fidelis 0.. M.D.. Nmh Camm. OH 
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Mobx~cd. Hoswn A.. M.B.B.S.. r‘;m;lda 
Moha&mcd. Akbcr. M.B.B.S.. springAcId. OH 
Mohler. III. Emile R., ~M.D..~Phil;ldclphi~. PA 
Mooradd. Michael G.. M.D.. Piublicld. M \ 
Moore. Joseph A.. M.D.. Whikhourc. OH 
Mar%. Randall E.. M.D., H~.~,run. IX 
Morrison. Brian J.. M.D.. SI. Cloud. MS 
Morrobcl. Angel D.. M.D., Nicevlllc. FL 
Morytkn. John A., M.D.. Miami. FL 
Moy. Tom, M.D.. Pomona. CA 
Mudgc. Dcvin R.. M.D.. Rxinc. WI 
Mueller. Richard L.. M.D.. New York. NY 
Muelkrlcilc. Michael R.. M.D., Amer. IA 
Mulla. Neda F.. M.B.B.S.. Loma Linda. CA 
Murarka. Radhcy S.. M.D., N. Poromr. MD 
Muslin. Andrew I.. M.D., Lower ~wynedd. PA 
Mulo, James E.. M.D.. Kihei. HI 
Nadar. Venkatesh K., M.B.B.S.. Camp Hill, PA 
Nagy. Bibiana M.D.. New Yti. NY 
Namburi. Krishna M.. M.B.B.S., Terre HUC. IN 
Nayak. Kamlcsh D.. M.D.. Dr+&svilk.GA 
Ncahring. James M.. M.D.. Evamvilk. IS 
Nelson. Raymon K.. M.D.. Washingmn. DC 
Neri. Joseph L.. D.O.. h&k. PA 
Newburger. Jane W.. M.D.. M.P.H.. Burlon. MA 
Newman, Srephen D.. M.D.. tonh Wonh. TX 
Nguyen. Harold H., M.D.. 4naheim. CA 
Nguyen. Luc S.. M.D., sanla Anil. CA 
Niedcnnaier. Olfricd N.W., M.D., Clc~cl~. OH 
Nootens, Mark T.. M.D., Mun~~cr. IN 
Non-k, John F.. M.D.. Large. ~1. 
Notb%ad-Boyd. Sberi. M.D.. C;lrdcn Ridge. TX 
O’RionJan. Mutin J.. M.D.. Havenown. PA 
O’Shaughnensy, Mark A.. M.D., F~HI Wayne. IN 
Okada. S. Steve. M.D.. Washingron. DC 
Olson. Charles E.. M.D., Omaha. NE 
Orcm. Randall C.. 110.. Tipp Cily. OH 
Osman. Khidir O.A.. M.B.B.S.. Jackson. MS 
Pai. S&a M.. M.B.B.S.. Lmu Linda. CA 
Pakula, Jeffrey L.. D.O., St. Juuph. MI 
Pamfilis. Sranley M.. M.D.. Padxnburg. WV 
Pamscbos. Alex&r. M.D., Burlingmn. NC 
Parikh, Pankaj N.. M.D.. Ralciph. NC 
Parel. Divyang R.. M.B.B.S.. Mamn4lk. ~4 
Paul, Rajul I.. M.B.B.S.. Pbmix. A% 
Patel. Surcshkumar T \1 I* r 1 !! 
Ramadurai, Rachu. M.B.B.S.. Wc\tn~om. II. 
Pads. Gary L.. M.D.. C&an. c‘h 
Peacock. Jon A.. M.D.. Ph.D.. Sioux CII). IA 
Pcnncll. Dudley J.. M.D.. U.K. 
Pcnnock, Gregory D.. M.D.. Tucu>n. AZ 
Peterson. James W., M.D.. Rcrhe~cr. NY 
Pclly. Fred H.. M.D.. Bamn Hougc. LA 
Piana. Robcn N.. M.D.. Losum. MA 
Pieper. Stepben J.. M.D.. Crcvc corur. MO 
Pierce. Grant N.. W.D.. Canada 
Pimcnlel. Carlos X.. M.D.. Hatiinpn. IX 
Pini. Riccardo. M.D.. Itiy 
Rao. Krishna G.. M.D.. Roche*ler. NY 
Rasak. Mark A.. D.O.. Fminglon Hill\. MI 
Rashecd. Qa&r. M.B.B.S.. Wc\tlakc. OH 
Rabhlian. Mayer Y.. M.D.. Rwdcna. CA 
Rabmu\xcn. Charles $1.. M.D.. El&c. ID 
Reddy. Gopikri%hna. M.B.B.S.. Whchnp. w\ 
Rcddy. Shankara B.R.. Ph.D.. Mdwaukeu. WI 
Recd. Stephen K.. M.D.. Fun Wayne. IS 
Recder. Jr., James T.. D.O.. DC\ hlomc,. IA 
Keimer\. Carl D.. M.D.. Sew Yo& SY 
Rciner. David M.. M.D.. Clifbidr Pork. NJ 
Rcinoehl. Joel H.. M.D.. Pwr;lgr. MI 
Rcn. Jian-Fang. M.D.. Philadelphia. PA 
Rcynertson. Sandra 1.. M.D.. Hinsdak. IL 
River?. Jose M.. M.D.. Plam. TX 
Kivitr. S. Mirchcll. M.D.. Pmxrxilk. .%!A 
Rohertron. Roy W.. M.D.. Frx( wyw. IN 
Roblcs. Rt~berto. M.D.. Bruwnb\ilk. TX 
Rochd-Sinph, Krishna J.. M.D.. Springfield. IL 
Rodriguez-Paz. George. M.D.. ~amux. FL 
Rogers. Campbell D.K.. M.D.. Bwc~. .WA 
Rocenfcld. Howard M.. M.D.. Oakl;md. CA 
Rudorfer. Bcnnctt L.. M.D.. Memphis. TS 
Sacknoff. David M.. M.D.. Hunlinplm NY 
Salim, Mubadda A.. M.D.. Memphis. TN 
Samaha. Jcneph K., M.D.. Memphl’-. TN 
Samoil. Dan&. M.D.. Omaha. SF 
Sampson, Cynthia. M.B.. Ch.B.. Wilu~k. WI 
Saedler. Manhew J.. M.D.. Phitxklphin. PA 
Saoudi. Nadir. M.D., France 
Salyavnthan. T. K.. M.B.B.S.. ~;r~oc;l. FL 
Sawlani. Purshotam D . M.D.. Chicas. IL 
Saxena. Navccn R.. M.B.B.S.. Grccn~ilk. SC 
Schefflcr, James M.. M.D.. Kokumo. IN 
Schmidt. James E.. M.D.. A~lamz. GA 
Schreifcr. Slevcn W.. M.D.. New OrLank. LA 
khwanwcdc. Jacqueline hq., .M.D., Millbum. SJ 
Schwarz. Michael L.. M.D.. R\saic. NJ 
Scott. Steve C.. M.D.. T&a. OK 
Segr. John 1.. M.D.. Lubbock. TX 
Sekili. Selim M.. M.D.. Huruon. TX 
Seltzer. Jonah. M.D.. Phitadelphk PA 
Serio. M. krda. M.D., Freunx CA 
Sewall. David J.. M.D.. SI. ~nuls. MO 
Shah. Jugalkirbor K.. M.B.B.S.. Rrrk Hdl. XI 
Shah. Kcnnelh J.. M.D.. Wishua. KS 
Shahir. Arif A.. Y.D., Yidwcu 13). OK 
Shah, YOW@I. M.D., Milwauka. WI 
Shalom, Fercydonn (Ftcd) M.. M.D.. Antbhcim. C 
Sbamm;ls. Nicolr\ W.. M.D.. Dabepm. IA 
Shammas. Rony L.. M.D.. Ahmkx. NC 
Shamm Ahk K.. M.B.B.S.. Pbma~im. I;L 
Sharma. Mukcsh K.. M.B.B.S.. Oak Ridge. TN 
Shayani. Slrvcn S.. M.D.. New Hyde Park. NY 
Shemm. !kou R., M.D.. ~eaunmn~. IX 
Sbmy. Paul D.. .M.D.. hg~~~,wd. CO 
Shilling. Steven L.. M.D.. Iming. TX 
‘A 
Piskur. Math.@+. M.D.. Dmficld Bch.. FL Silva. Jose A., M.D.. Iahe~‘hukr. LA 
Pitonc-Lipkin Kathryn A.. D.O.. Commcnx Twp. MI Silverman. Michxl E.. M.D.. Cdumhr MD 
Plufzky. Joqe. M.D.. Busam. MA Simunovic. Slrvko. M.D.. Ph.D.. .%&a 
hd~lsky, Leo +. M.D.. Pnli. P4 Singh. Balbir. M.B.B.S.. Rntm.VA 
hrmfiild James G.. ,M.D.. Mcmpbi?. l?u 
l’nlmh. Murrh;lppa N.. M.B.B.S.. Hazkwa PA 
Sin@, DC0 Vta. M.B.B.S.. Gmnrd IN 
Sloan. kffmy C., M.D., Rat Hill. SC 
Fticc.Rdm~ W.. M.D..AJQ AE Smrllcy.J-R..M.D..Ph.G..P~n 
f’rba. David R.. M.D.. Chnh. NE : Smiky. hscr H.. M.D.. Talc&. OH ‘, 
Quinmu, Ofm E. M.D., MC AUCII. TX Smith. Ill. C. Dom, M.D.. Cdumbir SC 
Raiker. Kris)uuLan S., M.B.B.S.. Mumwr. IN Smith. M&tba M.D.. Adda. GA 
Rana.Bha4aN..M.D..Mrar~+1 SobIi. Saajiv. M.B.BS..Tam Rim. NJ 
Sohal. Chamari L.. M.D.. AIIW PA. YI * 
sosa-Suarcr. Guilitrc;o E.. 3l.D.. ,\I$IIW. +!I’ ‘, 
Sou% Amanda C;..%l.R.. M.D.. Ph.D.. Bred 
Sri\aala\a. Radecp. M.B.B.S.. cir~~~h&. bib 
Slaffcn, Roben N.. .M.D.. Li~rohc. PA 
%I~. S~rven K.. M.D.. S. K;rnd. Gil>. %I0 
Slaudachrr. Richard A.. M.D.. XIIIHSULW. WI 
SlaUffCr. Curti\ c.. M.D.. CnIlcpr %lion. T\: 
SIebcn\. Sfcphdnic K.. M.D.. M.P.H., Boron. \I,~ 
Srcvcns. Jr.. William S.. M.D.. springfieki. IL 
Slewan. Rohcn B.. M.D.. HIJU~ Vcmc>n. WA 
Stiles. H. William. M.D.. K~ns;rr City. MO 
Stnian. Alexandru A.. M.D.. PO~&III. NY 
Sloibcr. Thomas R.. M.D.. Monnu. WI 
Stoke\. .Michacl J.. M.D.. P;m;rm;l Cily. FI. 
S~oll. Brcu C.. M.D.. El Paul. TX 
SIoudemire. Bcvcrly A.. M.D.. Mom~~~rnc~. AL 
Stouffer. George A.. M.D.. G~I~CWIL TX 
Stoul. Jcffrcy B.. M.D., CUJ~C\-IIIC. TS 
Straceski. Anthony 1.. M.D.. Andobrr. MA 
Strauss. Bradley H.. M.D.. Ph.D.. c;m& 
Subramani. Govindaraju. M.B.B.S.. ahkorh. WI 
Surling. Keith. M.D.. Aueu\la. G;\ 
Sugannan. Daniel I.. M.D.. Ph.D.. hlvore~villr. SC 
Suneja. Randeep. M.B.B.S.. HOVWHI. TX 
Suri. Rajcbh 5.. !U.B.B.S.. Frrmnml. CA 
Suri. Ranjit. Y.B.B.S.. Farmmgkm. CT 
Sunon. Lad&u5 L.. M.D.. Castonid. NC 
Sweeney. Michael 0.. M.D.. Bcnnlun. 514 
Saeidan. Racd. M.D.. M~luauhc~. WI 
Srabo. Edward T.. M.D.. Latrti. PA 
S.!ho. Tibor S . M D.. Lrxmpt~m. KY 
Tam. Kenneth K.. M.D.. Sonhridgc. CA 
Tam. Slitnlcy KC.. M.D.. Cambridge. WA 
Tarkin. Howard N.. M.D.. Yuklclun Hci:h!*. $1 
Taylor. Allen 1.. M.D.. Wa\hinemn. DC 
Taylor. Kcnnclh G.. M.D.. Arlnnla GA 
Tcw. Douglas M.. MD.. knee Park. FL 
Thompson. Chri*lophcr S.. M.D.. L&c &de*. LA 
Todd. Jcffrry S.. M.D.. ~o.m~lr. ~4 
Tong. .Alan D . M.D.. tn~m. CA 
Tarp Pcdcncn. Chrirlian. M.D.. Dcnmtuk 
Trappc. Hans-Joachim. M.D.. (;cmuny 
Trigo. Gi.rela. M.D.. IK&I~. FL 
Tsang. rcttsa S.M.. M.D.. Carlada 
Tsingas. Dimirris L.. M.D.. crmc 
Tugaocn. John F.. M.D.. Cdumhrr. OH 
Twardowski. Radomyhl M.. M.D.. Bi\mL. ND 
Ugol. Lee M.. M.D.. Phornir. AZ 
I!mam. Victor A.. M.D.. Ph.D.. Stih&mh 
Lknan. Mark K.. M.D.. Lq ~nnpcbx CA 
Vamu. Rabbaf h.. M.B.B.S.. New Hmfurd. hl 
Vanm. Maurice E.. M.D.. Ruchcttcr. SY 
Vassallo. Peter 1.. M.D.. Clarbhurg. WV 
Vavutanakir. Manolis. M.D.. ~rmx 
Ventis. John J., M.D.. Brcmr~xrl. TS 
Vi&au. Brent D.. M.D.. Rnocc~lr R. 
Villancal-Levy. Gcrardo. M.D.. wrn TX 
Wakbtein. David I.. M.D.. K+l. PA 
Walld~. SK@KXI J.. M.D.. Ik11~4ulu. HI 
Walsh. Michxl 1.. M.D.. lrrh~ 
Wan. Sun K.. M.D.. hirrtrun. CT 
Wawnbeq. Matin B.. M.D.. Cthmbia 
W&CTS. hid J.. D.O.. Knoll City. IA 
W&h. Miil G.. M.D.. Awin. TX 
WY(. Bnax A.. M.D.. SKIU Fall\. SD 
z Wei. Chit-Fcq. M.D.. Ph.D.. ~t\uui c-n!. TX 
Wci. Chi-Ming. M.D.. Ph.D.. &ubxr. SI% 
Weinbq. David ht. M.D., I\rulrin. CA 
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Weiss. Emmanuef M.. *M.D.. Clition. NJ’ 
dale. FL 
Weiss. Maurice D.. M.D.. Nrptunc. NJ, 
Wcissman. No&J.. M.D.. Washingron. DC 
Werner. Craig S.. M.D.. l+idpcpan. CT 
Wharton, Jr.. Thomas P., M.D., Exetcr. NH 
Wilensky. Michael K.. M.D., Burningham. AL 
Williams, Randall G., M.D., Canada 
Witcik. William J.. M.D.. Bettcndorf. IA 
Wolery. J. Scott, M.D., Lima. OH 
Walk. Stephen M.. M.D., H;nlcum. PA 
Wang. George K.. M.B.B.S.. Phoenix. h% 
Wang. Kenneth M.. M.D.. Oiilahuma City. OK 
Wood. Frederick, M.D.. Murrieta. CA 
Wood. Malissa Jane. M.D., Sun Anton~o. TX 
Yaacouh. Adel S.. M.D., Shrboyaan. WI 
Yang. Chrh P.. M.D.. Oakland Park. FL 
I’ost. 111 Rasil 0.. M.D., Elizabeth City. NC 
Yvorchur. Kenneth J.. M.D., C.M., Canada 
Zxhariab Molly Ann. M.B.B.S., FI. Lzruderdale. FL 
. 
Ztchariah Mammcn P.. M.B.B.S.. Ft. ~audcr 
Zaghi. Hedayatollah. M.D.. Allantis. FL 
Zahn. Evan M.. M.D.. Miami. FL 
Zales. Vincent R.. M.D.. Browns Mills. NJ 
Zanger. Daniel. M.D.. Bmoklyn. NY 
Zimring. Howard J., M.D.. San Anromo. TX 
Zomusa. John P.. M.D.. Wormliychur& PA 
Zukoff. David S.. M.D.. Red Rank. NJ 
Balzer. David T., M.D.. St. Louis. .%I0 
Ing. Frank F.. M.D.. Hourlon. TX 
Bricr. Jonathan A.. M.D.. Woo&ridge. CT 
Johnson. Mark C.. M.D., St. Louis. MO 
Chadha, Sukhdcvsingh P.. M.D.. lndra 
Bomcmeier. Rence A.. M.D..‘Liule Rock. AR 
Kadim. Satyanarayana V.. M.B.B.S.. hornon. OH 
Dang. Jr., William M.. M.D.. Honolulu. HI 
Khabeishvili. George. M.D.. Republic of Gccrrpia 
Dicta. Julie C.. M.D., Marrhtield. WI 
Brabmbhatt. Bimalkumar P.. M.B.B.S.. Hahvlon. NY 
Kip. Katrinka T.. M.D.. Toledo. OH 
Doyle Thomas P.. M.D., Brentwurnt. TN 
Kozlowski. Lisa C.. M.D.. Cicero. NY 
Evatx. Daniel J., D.O.. Marble Clifl: OH 
Lee. Stephen Wai-hum, M.B.B.S.. Hung Kong 
Fcddcrly. Raymond T.. M.D.. Milwaukee. WI 
Lyster. Michael 1.. D.O.. Huron. OH 
Forman. Daniel E.. M.D.. Providence. RI 
Mehta. Mary B.. M.D., Hollywood. FL 
France. David A.. M.D.. Argentina 
Morris. Glenn T.. D.O.. Richmond. KY 
Frcnn. Adel E.. M.D.. Whaling. WV 
Moshovitir, Carl K.. M.D.. Park Ridge. IL 
Friedman. Alan H.. M.D.. Madiurn. CT 
Gajarski. Robett J.. M.D., Houston. TX 
Parcnte. Thomas F.. M.D., Mourn Dora. FL 
Garber. Philip J.. M.D.. Canada 
Patel. Chandrakant R.. M.B.B.S.. Twinsburg. OH 
Gavani, Sohha D.. M.B.B.S.. Oldrmar. FL 
Perry-Bottinger. Lynne V.. M.D.. Rerhesda. MD 
Hafizullah. Mohammad. M.B.B.S.. Pakirfan 
Herrera. Jo.%e E.. M.D Venrruela 
Rcdd;. Subhash’ K.. h1.B.B.S Fort Wayne. IN 
Phadke. Kishor V.. M.D.. Dxiu. NY 
Rosenhaum, Alan M., M.D.. Canuur. OH 
Seifert, Barbara L.. M.D.. Koslyn. NY 
Picone, Mark F., D.O.. Syracu.sc NY 
Seshadri. Vijaya G.. M.H.B.S.. Indian& PA 
Shapiro. ‘lonald B.. M.D.. Sioux Fall;. SD 
SheltowZoiqwulos. Lynn Y . D.O.. Chiqo. 1~. 
Ravaec. Christouhcr K.. M.D.. Richland. WA 
Sherzoy, Ali A.. M.D., Engleaood. NJ 
Shirali, Girish S.. M.B.B.S.. Loma Linda. CA 
Smith. Jrifrey E.. M.D.. Warner Robins. GA 
So. George L.. M.D.. Coaderxpn. PA 
Stephenson, Scott K.. ME., Wllm. TX 
Tenner. Bruce S.. D.O., Tom: i;;~. NJ 
Tenney. Richard Dean. M.D., Bw.eman. MT 
Vamghese. Annie T.. M.D.. Hnus~on. TX 
Vchra. Ijaz R.. M.B.B.S.. Lrvinpston. NJ 
Vcnkatesh. Govindarajan. M.B.B.S.. Canada 
Wcsolowsky. Helen. M.D.. New York. NY 
Winkel. Elaine M., M.D.. Chicago. IL 
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ASSOCIATE FELLOWSHIP 
Alfano. Ronald D.. M D.. rI7arh. .IL 
Arendt. Maureen A.. M.D.. Fort Lewix WA 
Aslam. Habib, M.B.B.S.. Pakistsn 
Assi. Nizar A.. M.D.. Chr~terfreld. MO 
MEMBER 
Chan. Wilson W.. B.M.. Hone. Kong 
Dey. Sudhangshu R.. M.B.B.S.. Bangladesh 
Hanna. Laila S. Fat-id. M.B.. B.Ch.. Van Nuyr. CA 
Kcnyon. Josetina J., M.D., Bellflower. CA 
Macander. Peter J., M.D., Ph.D.. Jefferson City, MO 
Maranon. Donate R.. M.D., Cheektowapa. NY 
Osofisan. Olaniyi 0.. M.D., Van Buren. AR 
Posey. II. Willie L.. D.O.. Marie&% OH 
